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Madrid 29 de diciembre de 1911.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
NUM 286.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales& órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. J. Aznar.—Id.
Id. de corbeta D. F. Rozas.—Id. al T. de N. D. F. de Eizalde.-11 íd.
id. D. L. de Garay.- -Id. id. !d. D. D. Salgada. —Resuelve instancia del
id. íd. D. M. Pastor.—Destino al A. de íd. D. M. Fernández.—Id. íd.
íd. D. J. Cervera.—Id. al Comte. D. J. Silva.—Excedencia al Cap. don
J. Carlos-Roca y destino al de igual empleo D. J. Fernández.—Situa
ción de supernumerario al Cap. D. E. Ordó5ez.—Excedencias en el
cuerpo de Maquinistas mayores.—Destino al contramaestre mayor de
2.a D. J. Rodriguez.—Id. al primer id. D. A. Pedro.-11 al 2.° Id. don
A. Presedo.-1d. Id. id. D. S. Donato íd. id. D. A. Manso.—Exce
dencias en el cuerpo de Contramaestres.—Id. id. de Condestab es.—
Concede enganche a un cabo de caiiin.—Id. íd. id.—Id, íd. id.—Id. id.
W. id.—Destino a un marinero.—Concede crédito para pago
de pólvora a la U. E. de E.,—Id. íd. de cartuchos Maiiser.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba la comisión que se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede aumento ds sueldo al portero del
Observatorio A. Chaves.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al comisari• D. B. Soto.—Gra
tificación de efectividad al personal que expresa.—Id. id. a varios
contadores.—Referente a destinos del personal del cuerpo Adminis
trativo.
SERVIC:OS SANITARIOS.—Indemniza comisión al 2.° practicante don
M. Guignón y a un mozo.
Circu2ares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hacha por dicho Alto Cuerpo.
fa'
SecciónOficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Geñeral de la Armada
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Juan Bautis
ta Aznar y Cabanas, Jefe del primer Negociado de
la segunda Sección (Personal) del Estado Mayor
central, sin desatender el 'destino que actualmente
desempeña de Jefe de la Inspección. ttS
nuevas construcciones navales, en relevo del jefe
del mismo empleo D. Salvador Buhigas y Abad,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaño.—Madrid26 de diciembre do 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general dG Marina.
Excmo. Sr.: En virtud do propuesta formulada
por el contraalmirante de la Armada D. Gabriel
Antón e lboleón, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado 11layor cen-;
•,
tral, ha tenido a bien nombrar al capitán de c_or
beta D. Francisco Rozas y Fernández Flores, ayu
dante personal de dicho oficial general.
Do real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E: thu
chola años. Madrid 26 de diciembre de 1.91:3.:f!0'
iiSE
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centr:11:
Sr.C.:.Gmandante general del apostadero -.dly-Pá
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) -ha. ierilao a
bien disponer que el teniente de navío-IY.'Fralicis
co de Elizaldo y.Bastarrecho, embarquh'15142
cuadra en relevo del oficial de igual' e.fri'lieotir'don
Luis de Garay y Galiana, que se le ha concedido el
pase a la escala de tierra y pasa a otrcy,destiroí
De real orden, comunicada por el Sr. Minitsit.ro
clo Marina, 1o digo a V. E. para su conoc.i,m,iemtp,y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estadollayor central,
El ilLtrqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tmcción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenWo a
bien nombrar al teni:mte de navío de la escala de
tierra D. Luis de Garay y Galiana, ayudante de la
Comandancia de Marina de Almería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Jiarqués deArellano.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
<Z>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Daniel
Salgado y del Valle, embarque en la escuadra a
disposición del Comandancia general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Manuel Pastor y
Tomasety,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle el pase a la escalade
tje-rúa .
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos .— Dios guarde a V. E. mu
tchos años.—Madrid 22 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. z.) ha teni„clo a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel
Fernández Lerena, embarque en el Cañ011eFO Don
Alvaro de Bazán„ en relevo del oficial de igual e
pleo D. Rafael García y Rodríguez, que se le pf'
mueve:a su inmediato empleo; quedando sin
brir la vacante que el primero de losexpresadejaen el Terror, por encontrarse el buque en pl
rena y en atención a la escasez de personal do a!
féreces de navío.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinist.r...
da Marina, lo digo a V. E. para su conocimient..
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El ilarqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de C
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidd'i
bien disponer que el alférez de navío D. José Ce
vera y Serrano, al hacer entrega de la ayudantía':
de Marina de Noya, pase destínado a la escuadra"
las órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi.0
de Marina, lo digo a V. 4• para su conocimientdij
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de diciembre de 1913.
El Almirant a Jefe del Estado Mnyor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero dhs
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Cuerpo de Infantería-de Marina
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servklo::,
disponer que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Jesé Silva Díaz cese en-la situación de
cedencia forzosa y quede a mis inmediatas órcienái.)
De real orden lo digo a V . E. para su cono.0-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclail
afíos.—Hadrid 22 de diciembre de 1913.
MIRANDA
":
Sr. Inspector general de Infantería de Marml,
Sr.Cornanclante general del apostadero de dádil
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 13 del
tual elevó V. E. a este Ministerio, promovida
el capitán de Infantería de Marina, con destinó
la tercera compañía del segundo batallón del t,
cer regimiento del Cuerpo, D. Joaquín CarloS
y Dolida, en solicitud de que se le conceda la
cedencia voluntaria para esta corte, S. M. el
(q. D. k.) se ha servido acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la va9.
te que' deja en la tercera compañía del seo'
y
e
1
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b talión del tercer regimiento, sea ocupada por el
cle su mismo empleo D. José Fernández Teruel, el
caal cesará de estar ao-regado, a la Comandancia
de Marina de
De real orden, comunicada por; el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1913.
El AlmirantelJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 22 del ac
tual, elevó a este Ministerio elcapitán de Infantería
de Marina D. Eduardo Ordoñez Trigueros, en soli
citud de que se le conceda el pase a la situación de
supernumerario sin sueldo; visto lo que disponen
los artículos 1.° y 11 del reglamento de supernu
merarios, aprobado por real decreto de 14 de no
viembre de 1906 (D. O. núm. 176) , y teniendo 'en
cuenta que este capitán tiene cumplidos sus condi
ciones para el ascenso al empleo inmediato, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De real ortlen lo digo a V. a para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu ;hos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1913.
MiltANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas Mayeres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha tenido a bien disponer que el personal de ma
quinistas mayores que a continuación se cita,
pase la próxima revista del mes de enero en la
situación de excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
driel 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefeídel Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr..Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
Illaquinista jefe.
P. Jolé Navk.tfro castelis.
1
NT1:51. 2/6.
Maquinistas.mayorci de La ciase
D. Jerónimo Pozuelos Teruel.
D. Manuel Montero Carbajo.
-
Cuerpo de Calcan-lustres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al contramaestre mayor de 2•' clase,
alférez de navío:graduado, D. José Rodríguez Rojo,
Ayudante interino del distrito marítimo de Bermeo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. M
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del-Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. /Jomandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al primer contramaestre, alférez ,de
navío graduado, D .Angel Pedro Méndez, Ayudante
interino del distrito marítimo de Noya, en relevo
del alférez de navío D. José Cervera y Serrano, que
desempeña dicho destino interinamente.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. tomandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo."..Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez de
navío graduado, D. Emilios.,L. Presedo y Fernán
dez, Ayudante interino del distrito marítimo de
Santa Marta de Ortigueíra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
«PI Altnirante Jefe dol Estado Mayor egntral.
!?1 Mar de 1 rri117,7() ,
sr.Gornandatiigulonúi'al del ap1/4Jtadei.- de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2." contramaestre, alférez de navío
graduado, D. Santos Donato Ereña, Ayudante in
terino del distrito marítimo de Ribadeo.
De real orden coniunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Ic=a.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo Contramaestre, alférez de
navío graduado, D. Antonio Manso Germade, ayu
dante interino de Puenteceso, en relevo del alférez
de navío D. Julio Tajuelo y Fernández, que lo des
empeña interinamente y que vuelve a su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El klmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferról.
Sr. ContraaimiranteJefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde) ha
tenido a bien disponer que el personal de con
tramaestres que se relaciona, pase la revista del
próximo mes de enero, en la situación que se
expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cc.ntral,
El 111-arquis de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTE FORZOSO
Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal.
SUPERNUMERARIOS
5eguiado contramaestre. D. Luis Prieto Sánchez.
Idem. Antonio Pita Sardina.
Idern. D. Domingo Secantes Cancela.
1. Cuerpo de Condestables
,-/
Circular.—Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha
te-ado a bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
0.2t.dur
ximo mes de enero, en la situación que se ex
lpe°sT91 ,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostarle,
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FOI:ZOSOI
7erceros condestab¿es.
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Juan Ram:rez Picardo.
Nicanor González Díez. Articulo 2C5).
EXCEDENTES VOL UNTAR10%
ler-ceros conclesiables
Ignacio Barberá 'Hernández.
Lui Pérez González.
sUPERNUMEMAR,I01
. Primer condestabl,m
D. Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condenables
Carlos Bonelo Garzolo.
D. José Corral Rabanillu.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester F reire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Cal vet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
Gonzalo Tortente Piñón.
D. Jaime Mercant Perdió.
José Pereiro Montero.
Joaquín Teibel Pernas.
José Lage Romero.
Gonzalo García Mayobre.
José Navasa Vidal.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia dccV
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón deió
dotación del crucero Princesa de Asturias, Rogelio:,.
Leira Alonso, en súplica de que se le conceda
enganche en el servicio por cuatro años con 'n'Il°111
premios y vensajaá que señala el artículo 2.° de
real decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplíe,
su actual campaña el 23 del corriente; S. M. el Ro
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informad
por el Estado Mayor central, so ha servicio acceder
a lo solicitado por reunir el recurrente los requi
tos provenidos y existir vacanta de su clase.
De real orden comunicada por el Sr. Ministr
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
I?•
;I
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
alentada cursada por V. E., del cabo dae cañón Ma
nuel Gómez Lagóstena, en súplica de que se le con
ceda el enganche en el servicio por cuatro años
por cumplir su actual campaña en 31
del corriente,
con los predios y ventajas que señala el art.
2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S.I. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servicio acceder á
los deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Intendente general de Marina.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
i\iadrid 24 de .diciembre de 1912.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de
la dotación del contratorpedero Osado, José Gon
zález Rueda, en stíplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por cuatro años más,
como enganchado, con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por cumplir en 31 del corriente su
actual compromiso, S. I. el Rey (q. D.sz.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V.1E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docn
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de
la dotación del crucero Río de la Plata, Norberto
Román Ramírez, en súplica de que se le conceda el
enganche en el servicio por cuatro años, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.0 del real
decreto de 17 de febrero de 1886 por cumplir su
campaña activa en 31 del corriente, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia c ocu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del crucero Río de la Plata, Manuel
Rojas Díaz. en súplica de que se le conceda el en
e-anche en el servicio por cuatro años por cumplir
en 31 del corriente, el tiempo de su actual campaña
activa, con los premios y ventajas que señala el
art. 2.° del real decreto de 17 de ifebrero de 1886;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante en su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el marinero del crucero Rei.uia Re
gente, Emilio_á_mnt Ciarnp sen pasaportado nara
esta Corte con destino al Museo Naval.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano-..
Sr. Comandante general de la escuadra ,de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto «Municiones»,
del capítulo T.', artículo único, un crédito de tres
mil setecientas cincuenta pesetas (3.750 ptas.) para
satisfacer a la Sociedad sUnión Españo9 la de Ex
plosivos», por la importación de 2.500 kilogramos
de pólvora B. M., cuy; abono le corresponde con
arreglo al artículo 28 del pliego de condiciones
aprobado por real decreto de Hacienda de 12 de
julio de 1897, dictado en cumplimiento del artículo
3•0 de la ley de 10 de junio del mismo año.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conoJimiento y efectos.—Dios guardea V. E. mu
chos año.— Madrid 24 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la sociedad t'Unión Es
la de Explosivos).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto ‹Municiones
para el cañonero Laura de la ley de 11 de julio
de 1912 un crédito de quinientas treinta y cuatro
pesetas sesenta céntimo (534,60 pesetas) para pago
a la Sociedad (Unión Española de Explosivos» por
el resto de la cartuchería Maüsser, mandada ad
quirir por real 'orden de 12 de noviembre último
(DIARIO OFICIAL 252) y recibida en el arsenal de la
Carraca.
De real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos.
Construcciones naitales
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
telegráfica, fecha 20 del presente mes de diciembre.
del Comannante general del apostadero de Ferrol,
)articipando haber pasaportado al arquitectoidon
Justo Perfecto Ucha y al contador de navío don
Rafael Vázquez, para recibir las obras termimadas
va en el semáforo de Finisterre, S. M. el Rey (que
-)ios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Construcciones Navales, ha tenido a
bien aprobar el desempeño de la referida comisión,
que se declara indemnizable, debiendo procederse
con arreglo a lo prevenido en la real orden de 7 de
marzo de 1.908 (D. O. núm. 57) en lo que respecta
a la fijación de los días que inviertan dichos fui
cionarios, en la comisión de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años
Madrid 22 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci.k
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios aaxillares
Personal del Observatorio de San ,Fernando
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 1)or:4-
el portero del Centro de agujas magnéticas det
Observatorio de Marina de San Fernando, Antoni0,-7±1,Chaves Estévez, en la que solicita se le conceda
aumento de sueldo por contar más de diez años det-t,
servicios en la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con esa Jefatura e Intendenciageneral:,
se ha servido conceder al interesado, el aume,nto,.\:::'de sueldo de doscientas cincuenta pesetas al año/
abonable desde la revista de julio último, por estar:''..:.
comprendido en los preceptos de las soberanas,::-:,-;1.1
disposiciones de 20 de junio de 1902 (C. L. 112'4:11,P
y 11 de junio último, C. L. 156).
Lo que de real orden digo a V. E. para su conos
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años. Madrid 27 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Si' Comandante general del apostadero de Cádiz,:.<
Sr. Intendente general de Marina.
•i
-4-11111h
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer que el Comisario D. Baldomero
• •••
López, actualmente en :uso de licencia por enfer--:;-
mo, cese en 'el destino de jefe del Negociado dé
obras del arsenal de Ferro], y quede en situación
de excedente forzoso para Madrid y el citado apos;'
tadero, percibiendo sus haberes por la Habilitaci6h
general del Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. pat-a su conoci7f
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho!
años.-11-Maclrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
SI:. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
en la corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.
rrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.099.
NUM. 2813.
Excmo. Sr.: Cumplidos en 17 del actual por el
omisario D. Angel Suanzes Carpegna y contador
de navío D. José Moreno Andrés, los diez años de
efectividad en dichos empleos, S M. el Rey (q. D. gi
se ha dignado disponer les sean abonadas, a partir
de la revista próxima, las gratificaciones regla
mentarias señaladas en la real orden de 30 d(
enero de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mui,
ehos años.—Madrid 20 de diciembre de 1912.
M IRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Ferro! y Cádiz.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de enero próxi
mo los diez años de efectividad en sus actuales em
pleos los contadores de fragata D. Francisco
Ro
drío-uez Rico, D. José Caballero Azpilcueta y don
Justo L. Ugidos López, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer les sea abonada a partir de
dicha revista, la gratificación reglamentaria de
cuatrocientas ochenta pesetas (480 ptas.), señalada
en la real orden de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1913.
IR,ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. C omandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr,: Dada cuenta del escrito de V. E. de
10 del actual, haciendo notar la escasez de oficiales
del cuerpo Administrativo en la capital del aposta
dero de su mando, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general y
con el fin de atender del modo más eficaz posible a
las necesidades del servicio con el número de ofi
ciales existentes, se ha dignado disponer lo que
sigue:
1." Que el número de destinos de oficiales que
por plantilla corresponden a la capital del apostl
clero de Cartagena, es el de 19, disponiéndose para
servirlos de 15 contadores de navío y del de fraga
ta Butigieg que por real orden de 13 del actual
(DIARIO OFICIAL 277) fué desembarcado para que
dar afecto a dicho apostadero, sin que la falta re
sultante pueda cubrirse en totalidad, mientras sub
sista la que hay de contadores de fragata.
2." Que se supriman todos los destinos que no
sean de plantilla y radiquen en esa capital, cesando
en ellos desde luego, los oficiales que los sirven; y
si alguno de aquellos, como el Secretario de la Co
misión Inspectora, se estimase de absoluta nocesi
dad, será desempeñado por oficiales que
sirvan al
propio tiempo destino reglamentario
en la Ordena
ción, Intervención o Comisaría del arsenal; y
Que del mismo modo que el oficial de
ves
tuarios sirve además destino reglamentario e-1 la
Ordenación, se puedan conferir otros de plantilla
a los Habilitados de Alicante y de la Estación
tor
pedista.
Lo que de real orden manifiesto a
V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.
E. mu
chos años. Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
1110--+-4-423»-
Sart-vicios sanitarios
Imdemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
general del apostadero de Cádiz de 7 de noviembre
último, en que interesa que el 2.° practicante de la
Armada D. Manuel Quicrnón Zubano y mozo Ra
món Méndez se les declare indemnizable la comi
sión .del servicio que han desempeñado en Cádiz,
con motivo de auxiliar una autopsia que interesó
el Juez Instructor de la Comandancia de Marina de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a lo in
formado por la tntendencia general, ha tenido a
bien disponer se declare indemnizable dicha comi
sión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1913.
MIRANDA.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURAIDE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de ¿a 4i..1)1!(1tet
que se halla en la ituución ele e.ceedelleí(Á JO
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspeelor de 2.' clase.
D. Federico Montaldo y Peró.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
» Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del rxeriao.ñr
Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
» Ricardo Varela y Varellk.
» Juan Botas Alonso.
» Luis Ubeda Cardona.
2.100. NUM. 286. DIARIO OFICIAL
Médicosprimeros
D. Nicolás Rubio-Arguelles y Salcedo.—Ayudante del señor Inspector, de eventualidades.
Alfonso Cerdeira Fernández.
Estanislao Lluesma Ga.rcía.--Ayudante del Excmo. señor inspector general.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicos prinzeros.
D. Federico TorrecillasFernández.
J04é Maizterra y Ventura
Madrid 29 de diciembre de 1913.
El Jefe de los servicios sanitarios,
L'arios Melcior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas a esteConsejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la Situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno seles señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropaque figuran en la siguiente relación, que da principio con el teniente coronel de Infantería de Ma
rina D. Rogelio Vázquez Pérez de Vargas y termi
na con el operario de arsenal José Rodríguez y Rodríguez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento yefectos.- Dios
arde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de di
ciembre de 1913.
Señor
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibañes.
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